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Hoy por hoy nos vemos sumergidos en un entorno global donde la constante es el 
cambio,  bajo un escenario digital y de comunicación virtual, donde contamos con 
información en una diversidad de áreas. El reto es seleccionar donde y como 
difundiéremos la producción de información abierta,  por lo que se hace necesario 
establecer estrategias adecuadas para la determinar los medios para la trasferencia de 
la innovación educativa con Recursos Educativos Abiertos. 
 
Por lo que la finalidad del presente portafolio es conocer el abanico de opciones para 
la visibilidad y diseminación de la producción científica y/o academia en el área del 
movimiento educativo abierto, nos lleva a implementar estrategias para difundir dicha 
producción a través de diversas acciones y sea conocida por todos los interesados. 
 
Estrategia para la visibilidad y diseminación 
La estrategia permitirá construir una forma de gestión de la información,  que permita 
la visibilidad y diseminación para un acceso abierto al publico interesado. Y su 
evaluación para la construcción de nuevos conocimientos 
Utilizando soportes, medios, recursos o herramientas abiertas que nos permitan la 
diseminación de la información.  
Así como indicadores para evaluar la información, mediante encuestas, comentarios, 
foros. 
Por lo que se realiza la recolección de información necesaria para la Estrategia 
Detectar las posibilidades de diseminación 
Audiencia para valorar criterios para la visibilidad del conocimiento 
Plan de la estrategia 
Posibilidades de diseminación 
La diseminación implica difundir, comunicar. Las posibilidades de esparcir o difundir los 
Recursos Educativos Abiertos para que sean reutilizados con diversas posibilidades de 
formación.  
Entre las posibilidades de esparcirlos existen diferentes entidades o instancias que 
lleven a cabo procesos de formación, llámense, gobierno, instituciones, etc. 
Esta diseminación se puede realizar de muchas formas por lo que para lograr difundir 
la información, es importante contar con una estrategia para visibilidad y desimanación 
y conocer el abanico de opciones 
Iniciativas de REA por universidades a nivel 
mundial  
 Consorcio OpenCourseWare representa la colaboración de más de 200 instituciones de 
educación superior y organizaciones asociadas alrededor del mundo, las cuales crean un 
amplio sistema de contenidos educativos que comparten un mismo modelo (OCWC, 
2010).  
 Open Yale Courses es una iniciativa de la Universidad de Yale que proporciona acceso 
público y gratuito a un selecto listado de cursos, impartidos por distinguidos profesores 
de su facultad (OYC, 2010). 
 Iniciativa Abierta de Aprendizaje OLI por sus siglas en inglés “Open Learning Initiative”, 
es una iniciativa de la Universidad de Carnegie Mellon que facilita el acceso a cursos con 
acceso público y gratuito que tienen el propósito de mejorar la enseñanza de temas 
específicos para propiciar un mejor aprendizaje (OLI, 2010). 
 Programa Nacional de Tecnología Educativa es una iniciativa conformada por 8 
instituciones de educación superior para facilitar cursos que ayuden a mejorar la calidad 
de la enseñanza de la ingeniería por medio del desarrollo de planes de estudio de vídeo 
y web basado en cursos (NPTEL, 2010). 
 Connexions es una iniciativa por parte de la Universidad de RICE que provee de un 
entorno educativo para la colaboración y el desarrollo de contenidos de forma pública y 
gratuita (CNX, 2010). 
Iniciativas que buscan facilitar la diseminación digital de 
REA a través de mecanismos de búsqueda, catalogación 
y/o clasificación son: 
 OER Commons es creado para apoyar y construir una base de conocimiento en 
torno al uso y aprovechamiento de los recursos educativos abiertos 
(REA)facilitando una red para la enseñanza y el aprendizaje (ISKME, 2010). 
 Merlot (2010) busca ser un portal de vanguardia centrado en el usuario, y opera a 
través del registro de materiales de aprendizaje disponibles en el Internet, los cuales 
son catalogados por los mismos usuarios registrados en el sitio web. 
 Intute (2010) es un sitio web que ofrece un servicio gratuito para buscar y 
encontrar recursos educativos disponibles en la web para el aprendizaje y la 
investigación; es un consorcio integrado por las siguientes Universidades: 
Birmingham, Bristol, Heriot-Watt, Manchester, Metropolitana de Manchester, 
Nottingham, Oxford. 
 Temoa (2010) es una iniciativa generada por el Tecnológico de Monterrey que 
proporciona un catalogo público multilenguaje, y facilita un motor de búsqueda que 
permite al usuario descubrir recursos selectos, usando metadatos enriquecidos por 
expertos y bibliotecarios, con mecanismos de búsqueda por facetas y herramientas 
de socialización para ayudar a profesores y estudiantes a encontrar los mejores 
recursos para sus necesidades educativas; antes conocida como Knowledge Hub 
(Burgos, 2008) 
Abanico de opciones donde se hará la 
publicación 
 OpenStack  (Connexions) es un proyecto de computación en la 
nube para proporcionar una infraestructura como servicio (IaaS). Más de 
200 empresas se unieron al proyecto entre las que destacan AMD, Brocade 
Communications Systems, Canonical, Cisco, Dell, Ericsson, Groupe 
Bull, HP, IBM, InkTank, Intel, NEC, Rackspace Hosting, Red Hat, SUSE Linux, 
VMware y Yahoo! 
http://legacy.cnx.org/ 
 OpenLearn es un sitio web educativo . Es la del Reino Unido de la 
Universidad Abierta contribución a la Recursos Educativos 
Abiertos proyecto (REA) y el hogar de todo el aprendizaje libre, abierto de 
la Open University. El proyecto original fue parcialmente financiada por 
la Fundación William y Flora Hewlett .  
    OpenLearn es miembro del Consorcio OpenCourseWare (OCWC).  
http://www.open.edu/openlearn/ 
 Docstoc es un documento electrónico repositorio y tienda en línea , 
destinado a proporcionar documentos profesionales, financieros y legales 
para la comunidad empresarial. Los usuarios pueden subir, compartir y 
vender sus propios documentos, o adquirir documentos profesionales 
escritos en el local por los profesionales y abogados. 
http://www.docstoc.com/myoffice/recommendations 
Audiencia visibilidad del conocimiento 
La audiencia para la visibilidad se enfoca a estudiantes a nivel licenciatura y posgrado, 
así como profesores. Por lo que se aplico una encuesta en esta población. 
Quienes se inclinan por el uso de recursos abiertos para la visibilidad del 
conocimiento como los siguiente: 
 Repositorio.- archivo abierto donde se almacena informacion. Downes (2004) 
define los repositorios de Objetivos de Aprendijaje (OA) como colecciones de 
recursos y metadatos e indica que algunos repositorios contienen tanto OA como 
metadatos de OA. 
 Revistas 
 Pagina Web personal 
 Pagina de un grupo 
 Scribd 






Plan de la Estrategia para la visibilidad y 
diseminación 
Una vez que contamos con un abanico de opciones de entidades que permiten la 
difusión de la información. 
Seleccionamos aquella entidad, institución o iniciativa que permitirá que la producción 
científica o académica que desarrollamos sea visible para el publico o los interesados. 
Considerando el tema, a quien va dirigido y la herramienta o medio de difusión. 
Los pasos para determinar la visibilidad y diseminación se basaran en: 
1.- Contar con un abanico de instituciones, entes o iniciativas para REA 
2.-Contar con un abanico de sitios donde podremos difundir la información y 
seleccionar el que se considera apropiado. 
3.- Difundir en el medio seleccionado el conocimiento. 
4.- Evaluar la información con el objetivo de mejorar y reutilizar en la construcción de 
nuevos conocimientos 
1.- Se selecciono la iniciativa que nos servirá 
de apoyo para visibilidad y diseminación 
Una vez que la producción científica o académica esta lista para su publicacion , se 
selecciono la iniciativa que nos servirá de apoyo para visibilidad y diseminación 
“Connexions es una iniciativa por parte de la Universidad de RICE que provee de un 
entorno educativo para la colaboración y el desarrollo de contenidos de forma pública 





2.- Se selecciono el portal de difusión 
OpenStack  (Connexions) es un proyecto de computación en la nube para 
proporcionar una infraestructura como servicio (IaaS). Más de 200 empresas se 
unieron al proyecto entre las que destacan AMD, Brocade Communications 
Systems, Canonical, Cisco, Dell, Ericsson, Groupe Bull, HP, IBM, InkTank, Intel, NEC, 
Rackspace Hosting, Red Hat, SUSE Linux, VMware y Yahoo! 
 
 
 Se procedió a subir la información en el REA 
 Evidencia de que la información a difundir es abierta 

3.- Difundir en el medio seleccionado el 
conocimiento 
 Los conocimientos son trasferidos y  se difunde por medio de un Recurso Abierto, 
disponible para el público 
A manera de conclusión  
 La estrategia nos permite tener una selección rápida de 
medios para visibilidad y diseminación de conocimiento 
 Nos permite tener acceso inmediato a la información 
para reutilizar 
 El acceso al conocimiento es abierto, gratuito. 
 Permite la construcción de nuevos conocimientos cuando 
es evaluado por el publico 
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